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DIA.RIO OFICIAL
DEL
WEYLER
Sefior Capitán general de Andalucía,'
Sefior Capitán general de,Yalencia.
ll' ••fSv-
1mCCrÓN :OE jNFA~~EJúA.
BAJAS
Excmo. Sr.: En vista de la instancia qúe V. E. cursó á·
este Ministerio con su escrito de 12 de agosto último, pro.
moyida por el prImer teniente de Infanteda, 'éon deetino en
el regimiento de Canarias núm. 1, D. Carlos AMárraga Sán·
chez, en aÚ¡llica de ~u licencia absoluta por laF.1 rllzoncclS que
é:lJone, el Rey (q. D. g.), ha tenid,o 'á bhm disponer que el
expresado oficial Bello baja, pOl' fin del presente mes, en el
árma i qua pertenece. expidiéndole la licencia absoluta. f:Jin
goce de sueldo ni Ufi'0 de tmi~or¡:ne, c0Il; nrréglo al arto 34 de
la ley constitutiva del Ejé;:citó de 2.9 de noviembre de 1878.
De real orden lo digo á V. E. para sn conocimiento y"
Excmo. Sr.: 'En vista d01a instancia qua remitió V. E.
á-eete Ministerio con su comunicación de 14 .de llgosto últi·
mo, promovida por 1."1 primer teniente de Iniantería D. Ra·
fael Daganzo Martines, el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien
"cóncerlerle la cruz de primera cfa'se. del Mérito Militar con .
. distin.'tivo blanco, 'como recompau8'a por el proft"sol'ado, de
~cuerdo con lo dispuesto en la real orden de 9de enero de
1892 (C. L. núm. 9), y en atención á haber solicitado dich\\
gracia con anterioridad á la real orden de 23 de agosto pró-
ximo pasado (D. O. núm. 187).
De la de S. M. lb digo a V. 'E. para im lJonocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchós a.ños. Madrid
15 de octubre de 1902..
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Capitán general del Norte.
--
UOorÓN D! EST~;O ';At:,,
ESCALAS DE R~g
.' Excmo. Sr.: En vista de una instancia promovida por
D. Jesú~ Vizcaíno Lagos, vecino de León, y segundo teniente
que fué de.guerrillas en la isla de Cuba, en que solicita que.
de en y~go,r la real orden de 28 de marzo de J.898 (D. O. nú.
mer()6f1), pórlaqüe se le cODQadia el empleo "dé segundo te-
niente de la escala d~:reservaretribuií.la,el.Rey'(q. D. g.),'
file ha servi<W desestimar la petición del recurrente, el cual
deberá atenerse á lo resuelto en la real orden de 23 ,de' sep-
tiembre del mismo año (D. O. núm. 213).
itPe1a de S. M..~10 giga á V. E. para su conooimiento..y
demás efectos. !)jioa guarda á V. E. muchos años. Ma-
drid 15 dQ octubre 'de 1902. .
RECO~ENSAS
Excmo. Sr.:, En vietads la propuesta formulada por
,? E. á f*"vor del capitán de Infantería D. Luis Palanca Mon-
Ión, que remitió V. E.á este Ministerio Con su comunicación
de 19 de agosto últiino, el Rey (q. D. g.), ha. tenido á bien
concederle, la cruz de prim~ra clase del Mérito Militar con
distintivo blanco,eomó recompéma por el profesorado, con
arreglo á lo :diepuesto en la real ord'en de 9 de enero de 1892
(O. L. núm. 9), y én atención á haber sido propuesto para,
dicha gracia Con anterioridad á la real' orden' de 23 de IlgolSto
próximo pasado (D. O. riúm.. 187).". ,
De la de' 8. M.lo digo á V.E. para su conoéimiento y
demás efectos. Dios guarde áV. E. muchos a~os. Madrid
15 de octubre de 1902.
. Excmo..Sr:: En vista de la instancia promovida por el
capitán de Infuntería D. Diego García Santos, que remitió
Y.E. &\ este Ministerio Co.ll su comunicación de 25 de agosto
© e od e sa
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WEYLEB'
Señ()r Inspector geneh\lna I¡¡;:Guardia OiVil.
Señor Org.enador de pagos de. ((nerra.
... ~:
~~~ ,
OONTINUACIÓN EN EL SIDRYICIO~r'RE~NGiNC.E8
, .Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por él guar·
dia civil de la comandancia de esa provincia. Jaime Rubio
Carmona, en súplica de que, como gracia especial. se le cop,-
ceda la rescisión del compromiso que por cuatro años con-
trajo en 4: de junio último; y teniendo en cuenta que el citll¡-
,dd'individuo no se halla comprendido en ninguno de los oa·
sos que determina la circular de.24 de febrero del corriente
año, el Rey (q. D'J~.),8e ha,~~rvi~o4e!!~timar la petición
del interesado.
, " De real orden lo digo á V: E. para ~u conocimiento y
demás efectos. Dios guarde é. V.E. muchos años.' Ma-
drid 15 de octubre de 1902.
lidad interior de lbs cuerpos del Ejéroito, de 18 de agosto c1e
1892 (C. IJ. núm. 291).
i ne real orden 10 digo á V. E. para, su conocimiento "1
r:;d~más efectos. Dios guarde á V. E. muohos años. Madrid
. ~, ¡~jleJ)ctubre de 1002.
WEYLER
Señor Oapitán gÉlUeri\l de Castilla la Nueva.
Señor Capitán general de la€! islas Canarias.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
demás efectos. Dios guarda á V. E. muchos años. Mil.'
drid 15 de octubre de 1902.
CONTINUACION ,EN EL SERVIOIO y REE~GANCHES,
Excmo.'Sl'.: ViEta la instancia'que cursó V. E. a este
Mini?t~rjQ ~o,~e.so,rito,de,4·'delactual, promovj.da ppr!>lceir~
neta. del r~gimiento Infantería de Yad Ras núm. 50, l'1?riano ,
Sauz del Sol, en súplica da rescisión del compromiso que sir·'
ve como voluntario, el Rey (q. D. g.), file ha servido desesti·
mar la instancia del recurrente. con arreglQ á lo que deter·
mina la real orden de 31 de octubre de 1900 (O. L. núm. 215).'
De la de S. M. lo digo á. V. E. para BU conoeimientoy;
demás efectos. Dio/!l guarde á V. E. muchos años. Madrid o
,15 de octubre de 1902.
WEYLEB
Señor Qapitángene~al da V~lencj8.
.._~
Excmo. Sr:: En vista da la instancia, promovida por el
guardia civil da la comandancia de Gerona, Toribio L~zaro
Antolín, en f3úplica de qp.e.qucd~ain efecto el compromiso de
cuatro años que se hallllo sirviendo sip. opción á premio. y
qúe en aulugar lÍe le admita Qtro, con dérecho á él, desde su '
ingreso en el "O\¡,élrpo;y:'teniendoen ouentÍl.' que el expresado
individuo nO.g8 halla comprendidoen,ninguílo de los MsOS
que determina l~ real'orden de,4 de julio de 1893(C.'L, nu-
mexo 241), y q-qe la disposición que cita 'en 131Íiuatanoia
tm'icamenta Be refiere al pase á las situacionea.de.tpriméra y
segunda r~8erva, el Rey (q.;D.g.),se ha ser'Vido!<desestimar
la petición delinteresado,por c~rec8rde derecho'á lo que
solicita,"
De real orden lo digoAV.E. para su conocimiento"y
demás efectos. Dios guarde á V. E; muóhol! afias; ';Madrid
15 de octubre de 1902.
Señor Capitán¡eneral de Oataluña.
'SECClIÓN DI GtiAItDIACIVIL
CONTABILIDAD
E:x;cmo. .fSr.: En' vista del expediente instruido en la
comandancia del Sur. 14.0te~cj.«;I. en averigu~ciónde la in-
solvencia del guardia segundó Joaquín Llac Ca~vo, que fué
licenciado por inútil por padecer (Tubercolosis»; resultando
en su ajuste final1.ln débito, de 163'38 pesetas; procedente
de lal:! prendas de uniforme que recibió, y 'qué no pudo sa-
tisfacer con los descuentos reglamentarios, á consecuencia
del ~ocotielXlpo,."1ueflirvió,ell,elcllerpo, 9uedaIldo IU'obada
la ~nBo~yeJ;1~~~ ~~l..cát;ls~nte".S.,,~. eU~ey (q. D.,g;), de' M~er.
~o :oo.p. }ci}~Ó.f.~íig9.'I>~r,!fl :9~¿~ri~~or de~pagos 'de 'Gú~rra,
se ha s,ervlqo aec!arar la InsolvenCIa del ~terellado; di~po.
niendo á l~ ve~ que 1l.),B ~6$'38peaet!lS',~lXlPorte de las pren-
das en que apareQe en descubierto l~ ,caja de la coman'-
dancia del Sur. Sean recla,madaa en extrac~o corrillnte' por
la expresadacOJ;nandancia. con apIica~ión á la partida de
10.013'19 pesetas que figuran ,en el, presupuesto del Estado,
Sección B~xta.,clJ,p. 25, arto 2.0 ; debien.!lo t,aner;.encuenta
Ptu:~ ~~~Q~,C~~Q~, .1,}\~~,~66~~!1:,J:e~\~J;l;l~~~o,'p,~m,laOOAtabi-
©l\tm e o e e a
RETIROS'
Excmo. Sr.: El R¡}1 <q'.:;D•.'~.)jhá,:tenido á bien di~poner
qlle II!I!l cJ':II?~8 é)IlflividJ19S de tr~wa,del inatit.u~o á,ªp."ol/o~go,
éóinp~~P:i!Wosjtl 'ia:siguiéQte reJ,t\ciÓo, ,que ~ c9~ie~i.a~~~n'
D. Jos6 GOp'záleii:G~Y y te~m~na con Vicentlh,<;Or~pU,~~~tQr.·
cau~en baja en las c0mandanc~asJ~ que'p~r,t~necen:y.pá~ep.;:á.
uituación de retir:ii.d.os con resid~p:ciaen.lQs p.q~tos"que, /?e
iIid~can; ~e~oly~endo, al propio, ttempo"qlledesde,laa'.fecbWJ
qua se exprés'anen la relación, citada, se )es ..al,>qqe.,pQr .19,8
Del~gacion~s de Haoienda que,se m!lnciop,an, el h!t~er Qleo-
sualque, oQn carácter, prov;itdona( se les~eñala~ tnter1.Al.le4e.
termina él que en definitiva,lea cO¡:l;~&p.oil(la,previo h~foJ:Jne'
del Consejo Supremo de Guerra y.M&r~n(t.; .
'De real orden Jo digo á' V::m.,p¡tta aucol),ocimie:p.to ~Y
damal!l efectos. Dios guarde á V.' E. mQ.o)l,óa i;ñQ~. .Ma-
drid 15 !le oct,ubre de1902.' .
W:mYLIlB
.. .;~
Señor Inspector géneral de la Guardia Chíl.
Señorel!l Capitanes generalesde la primera, segupd~,tercera,
cuarta, quinta; sexta y septima régiónes, 'Ordena'dór de
, de'p~gof:lde':Qpe:rraYe;PreBidente deLOonsejoSuprernode .
.~qep'~,y~t\~~B.~". . " , ,'. '" <, ..
Bel«eión fJ.ue se citt't ,
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Delegaciones .
de Hacienda
que '.
deben satisfacer
los haberes
Fecha desde la cual
ha de hacerse
el abono
de dicl;tas cantidades
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P~setas
HlIber.p. r'OV1.'SiO~lIIlc.ruc..•es p.ensi.onadas
. qne disfrutan y que
, que se adem'ás del haber pa-
les seiiala sivo han de conti-
nuar perciJ:¡iendO
\,.;1 '
Provincia
:rUll:TOS
Pueblo
PÁIU DONDE SR LES OONIl:a:aE EL·:llETIRQ
4 que
:pertenecen
Comandancias .'
Empleo.NOMBRES DE ios INTERESÁDOS~..' ¡/,' , ' , t'~;i
D. raodoro M~r .Ereea /Otro ·ILéridll ...••••.. ·Isesa.: : •••.••.. ¡·.:Hues?lt ..•••••
Juhán .MondéJar GÓmez••• !.,O~ Otro Norte•••...•.•.• Madrld MadrId .
'" . ;\
D. José Fern~ndezLombardía•••••••• Otro CBarcl:llolia •..•.•. Barcelona •••••••.•.. Barcelona .
Bruno Gutiérrez Llerena ; oo .. Guardia 1.0 Badajoz ; ,Montijo Badajoz .
Angel Ruiz Aguileta ~•.•••.•. Otro -•. ú ••• Alava..'•••.••••• Vitoria Ala,va .• ; ,
Fernando Peñalver y Peñalver..•••••• Otro..••.•••.• Murcia••••.••••. Palma.•.••••••••••• Murcia••••••.
Franciséo Ferná'ndez y Fernández. • • •• Guardia 2.o • •• Sur••••••• ,..... Gijón.•...•.•.•.•.•• Oviado •••••••
Sa~urj.o SJinchezMartíl1ez.••••••.••... OtIlP.••••..•.• Burgos ...••••••• Miranda de Ebro..••. Burgos .•••.••
Inocente Gareía Expósito Otro H • Cuenca Villanueva de la' Jara. Cuenca .
Ma'nuélPhro Delg~do., Otro Iluelva Oartaya :. ':•• '; .•. IlueIva .
J o",quin Vila Panarés.~ •,.••••••••.••. Corneta...... V'alencia•.•..~ ••.• Ohteniente. • • • • • • • •. Yalencia...•••
Sa~ti~~oGón:¿z Benit; .. ; ¡QabO. : oo. Q~b:aJ14.o~~rcio.Madrid ,Madrid ; .
Grégono Jurado Alegre.•..••.•.••.•. Otro.••••.•••• CarMl1ón •••...•. Onda .•...•• ; ••••••• CastelIón ••••.
Simón López ~IancoA•.••••••••••••. Guardia 1.0 .•. Avila y ••• • Piedrahita ' Avila •••• ',~"
Be¡:n~~dowlartínez Fe1'llández•••••••• Otro Zamora .••• : •••. Lubí*n •..•.• ;; ••••. ~amo\'a,...•••
,José Rlvar(lz Gachero ••••' Otro ". Oríedo.•... f·.·· GiJón ' Qvil3do .
TOfi:).as García2Bayón.oo Otra ~ IdeJ)l .••.•.•.••. Oviedo ••...•••...... Idero: .
Ju~n~ubio Martín:.: ••••••••• '••••• Otro Cáceres.•••.. ; •..• Granja de Gr,anadilla. Cácer~s .
3'{Ji1~ R.0ddgu~yR1}dr,fguez •••••.:- •••. Otro ¡Jaén.;; •••••. ".. Guarr.oman ;.; ••••. Jaén:'.•.•••••
Cltyet~noSl'gqrtl Jiménez••.••••••••• Guardia 2.0 ••• Aln1.erífl •••• ; •••. Almería..•.••.•..•• " Almeda••••••
Balbi?•.'o~,Medi~.~ Oliva; •• ~ J Otro 8\1r:~ .. ··.··0· . , ': ·lcórcO.1es G.uad~llJ'iara •.•:Fran<¡~a"oBal)~osMor..ga Otro o· Cabo • 14.· terCIO. Madl'ld oo MadrId .
1f1: d~ Pesetas Óts. Día Mes Añ oc....ccs . . , _
D.J~séGOnzaliz Gáy•.•.•-:-" .~ ••~ .. Sargento Cuenca Sisnnta oo Cuenca ~... 100 »~ -.--,~, --1.0 novbre 1902 Cuenca.
~,:Antonio,VicaAtienza Otro Albacete. Albacete Albaoeta....... 100 » 1.0 íelem ••. 1902 Albacete.
'hdro de la Iglesia-.•••••••.••••.••.•. Otro.••••••••. Zamora·, •..••.•. Cer.nadilla...•.•••••• Zamora.. ..••• 100 " 1.° ídem •.• 1902 Zamora.
?Ra.IDi.'ln'Vallano,Checa Otro Sur ~adridl Madrid oo..... 100 » 1.0 ídem 1902 Pag.a de OIases
e . . fasivas.
'Alltonio Y€ste Diaz•..•••••••..••...•• Otro.•••..••.. Toledo B,~za Granadl,t.. •••• 100 » 1 o ídem ••• 1902 Granada.
!1'omás Cañiza,res Morcillo ~ Otro ; . Murcia :pozo Cañada Albacete.. 100 » 1.0 ídem 1902 Albacete.Jrra:ncisco'Noral~oMárquez •• ¡ Otro Badajoz•...•..•. Llerena..••••.•....•. Badajoz... .••. lOÓ ~ 1.0 ídem 1902 Badajoz.
:.JoséBoronatPerucho•••••••••••••••• Otr? ••.•••.•. Valencia.•.•••... Torrente ••••.•.••... Valencia.;... 100 » L° ídem •.• 1902 Valencia.~;M;anuel Z~pata Quiró~ : Otr6 ¡,. Sevi.1111 Constantina Sevilla....... ioo :; L: í~~m ••• 190~ Se~iUa.
1Bartolome Torres RUlZ Otro QádIZ Baeza Jaén.. . •• •••• 100 » 1. . íd.em. ••• 190:2 Ja~n.
Júlián Oastillej()¡g ºontreras.~, Otro Norte Ma(irid Madrid....... 100 :; 1.0 ídem 1902 Pag,.- de Clasea
. Pasivas.
1.o ídem •.• 1902 Huasca.'
~.o ídem .•• lí102 Pag.a de ClaseJ!j
, .' . Pasivas. .,
Lo úí~m '" 19f12' Barcelona.
l. •o ídem •• 1902 Badajoz.
t o B~im • " Hl02 Alava.
7 I 5Q!'J..? IrleIU ••• 19.02 :M:mcia. '
1.0 id,em ••• 1902- Oviedo.
L° ídem ••. 1902 Burgoa.
L o ídem • •• 1902 Cuenca.
1.o ídem ••• 1902 Huelva.
1,0 idém .•• 19'02 Valencia.
1.o ídem ... HlO~ Pago flo de Clases
. Pasiva!!!.
10 ídem • •• 1902 CaStellón.
11.o id(~tn 1~Q2 Avila~'
1.@ ídem 1902 Zamora.
1.(1 iderll 1902 Oviedo.
L° ídetn ••• 1902 [dem.
1 11.0 ídeni •.• 1.~02 OáCeres.
1.0 fdeuJ1 ... 190'3 Ja~Í1;
10° ídem •.• 1\-l02 AImería.
l.o fde-m.... 1902 Guadalajara.
1,0 ídfJlIl. •.. 1902 Pilg,ade Qlasefl
.' , ,~ C,', Pasivas.
Jótiqq:ín Hernánd?z Ramos · Otro Cacerea .. ,.oo Villa-del Cam,pd Cáceres ! 22 50 1.~ ídem 19020tl,ceres•
.antol1io López Zamora '" ~ Otro Gerona' " Casa'de la Selva, Gerona....... 22 50 LO ~dem •.. 1.902 '-tetona.
Manuf\l Palomino Gámara.. ; Otio Oórdoba..··.· Linares J·aén.......... 2~ 50 1 e ülem J 902Jáén:~attu;elTal~yaFerl1ánd~z Otro Juén•.•...... ~ Idem., IClem.. . 22 50 1 o íd~m 1902 Id6ill.1if~gueIGómezGonzález. ,~.'•.••••••.• .otro Ba,dajoz.•. ~ " HornachoB .•.••••••• ~adajoz ~. 22 50 1.o ~:lí,Jm •• jJ}u2Badaj?z.Ml~uel Porte Pel'ucho Otro Barcelona.·••..•. Barcelona; Barcelona.... 22 50 Le tuero 190;¡\ 13arce!0118.
YiéetÍ'te Cortell Pastor oo Otro : Valencia Salero : .. , Valencia..... 22 50 . . LO Idem 1íICl2YIl¡~ll(¡(Ji&',.
_ _ '_ _ t "'IIll*'~~.':~.t~~~"':t:u~¡· ;111_
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Sefior Director general de Carabin~ros.
Señores Capitán ge~erai'4~"lás iala~~ :B~le~r~a y 9rdenad.or
, de pagoS de Guerra\"" ~ \' >" ",' "
SUELDOS, HABER~S y GRA,nF¡CAqIQ~E~:
E~omo. :Sr.; "Éd;'v~i~ '~'~' la inst~n~i;~~e'V:~E. ~~rS9 á
este Ministerio con su escrito de 7 de julíopfóiim9 pa~ado,
promovida por el primer teniente de Iufanterb~'j ,:ail!'miio "de
la Escuela Superiór de Qusrra, D. _Ildefonso M*tinei~Pérelr.
en súplica de abono de diferencl8:!3 de 8ueldo'derJú~ti~uto á
"pie al de montado, durante los meses de júlio deiSOdá jJl"
nio de i901, en cuyo periodo estuvo en pHiét1o~~~ñ"J:egi.
mientos de Caballería, Artilleria y batallónde'Telégtaf,oa"el
'Rey (q. D. g.),déticuerdocon ló'iriformado:pbr la O~détia'
ción de pagos de Guerra; se ha servido desestimar l'apetición
del interesado, por no comprenderle en loii?-dicaaó~jneseg
los benefioios de las" realés órdenes:circÚlars$ :ae; 2 B.a', sep.
tiembre y 25 de octubre de 1897 (C. L. nú~. 236 y 291).
_ o De real orden lo digo á V. E; para su conocimiento y
:'déniás efeotos.. nias guarde á V: E. muchos años~ Madrid
15 de octubre de 1902. " '
De real orden 10 digo ti. V. E. para su conocimiento. y
demás efectos.,' Dios gua.rde á y .E. muohos ,años. Ma~id
15 de ectu1:lre de 1902; . ' ,,' '1 ""~':~" ';,
WEYLElB
'?; ~",/:~
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S~ñ~r q~pitá.n general deCaatilla léONueva.
Se~or Ordenador de pagos de Guerra; ,
WEYLEB
,SECCIÓN DE ADKINISTRACIÓN MILITAR
CRUCES
Excmo. Sr.; En vista de l~s instanoias que cursó V. E.
, á este'Ministerio con sus escritos de 26 y 29 de septiembre"
prÓximo·pa.sado. promovidas]?orlos capitanes delnfllllterfa
D.Angel Morales Reinoso, D'. 'Alfredo Melgar Mata y D~ Lean--
ciÓ PérezOar.rillo, en súplica:deabono IJor: completo de ··las·
pensiones-&.~exa8 á dós crnces del.Mérito MilitarOcon llistin-'
tivo rojo que poseen, por hallarse en· igual caso que el far-
macéutico primero del cuerpo de Sanida:d·Militar, D'"Een-
jaminPérez Miut.ia, aI'que-se le concedió, djeno '~bono por
real orden de'9'd-eabrilültimo(D. O. núm. 79),dlCtada de
acuerdo con 'sentencia del Tribunal de lo Contencioso Admi·
nistrativó del Consejo de Estado, el Hey (q. D. g.), se ha ser·
vida desestimar la petición de los interesados, una vw que
di6ha real orden sólo se refiere al expresado"farmaoéutio(j~:r'
los recurrentes, por tanto, se hallan comprendidos en la real
orden circular de 22 de, enero de 1901 (C. L. núm. 11), no
derogada.
De reál orden lo digo á V. E. para su conGllimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E.muchos aftoso Madrid
15 deoctub~e de 1902.
WEYLEB
Excmo. Sr.: En ~istlí. de la inata~ciaque cursó V. E. á
este' Minis~rio ,cop. sU.eacrito de 30 de septiembre 'próximo,
paaado, promovida por el soldado delregimiento Infanteria
Reserva de Orense núm. 59, Rogelio Cid Conde, en, súplica de
abono' de pensiones de tina cruz del Méri~o'Milita~, vitaliCi~,
de 2'50 p."setas mensuales, desde enero de 1901 'IÍ agosto úl~i-,
mo; el Rey: (q. D·. g.), ha tenido á hién'concElderal recurrente
dispen.sada presentación da los justifioantes de revista omi-
tidos en los meses de enero y sucesivos del afio aotual, á fin
. de que, por el e:xpresado regimiento. se. practique la oportuna
reclamación por nota en e:itiaot0'coúie~te.verificálldolo de
laS devengadas en el afio anterior en la forma 'que autoriza,
la real orden 'circular de 22 de enero ú~timo (C. L; nu~.30).
Es~ al.propio tiempo,la:voluntad de S. ;M., se' prev~nga al,
interesado-la neoesidad de justificar en aoto de reVIsta, la'
indioada cruz 'y remitir meneuftlmElnte el justificante de :re-
vista al cuerpo 'IÍ que Sé -hQUé afecto; pára' el abon~ ~ de ."las
pensidnéssu:ce~ivar:l, '.' .
Da' real:.'ordenlo digo ti. V., E; para/lu coIiocinil~n~oy
damáá ElfeétQs. Dioaguarde ~ V. E~ muchos afios. Mit-
driü 15 de octubre de 1902'; ,
~' ',,'" ':' WJaLEB
Señor {)tÍpitán general de Galicia.
Se~ór Orden~d()r de p~g~s de Gllerra. ~
• '" t ~ •
., ~ '. ,~
, • J ••• ••
, '
l!:xOn\o. 'Sr.: En 'Vista de la instancia que v. -:m: cursó á
este Mi!lii~terio ()on su eaórito 4~'2,3 de julio próximo, pá~ado,
pro:t:)'Íovidapor :e1' oa.ra'binero de la comandancia de Malloroa.
AIltonio B~~c~na Yeguas, en 13ÚpliCl~ de que se le rehabilite
en el goce de la pensión ~e una oruzdel Mérit'o Militar de '
2'50 pes9t¡{~ me~s~alek1', de~'de. su' reingr~,Iil? ,en '~l ~uérpo' de '
Carábirletos; eUtéy (q; D. g.)', de~c~erdC?con lo mforinado'
;: por la" Ordenación' de 'pagos de ~uer.ra" ha. tEln!_do,~ ~ie,~ ,
acáeder á )6 solicitado,'cón' 'a'rregl~,~ l!!, ~fe~lord~n}IrC~lá:~ ~de/~ ~ij~ner()\úítiino (Ó;';L~,'núxn:4); ,,"' - "
© e o d e sa
WEYLER
Señor Capitán general de Cataluña..,
Señor Ordenador de pagos dEl Guerra.
. ,
•SECCIÓN D;mJl1S.TtDX4. ! ~E:a~a.a:p~ ~rAs.IVOS J,"é
PENSIONES
-,
Exomo. Sr.: En 'Vista de la" instancia pr9movida por
n.a María de las Mercedes de la Torre yV'ega, Huérfana dal
téniante general D. ~rgU;ery de D.ll.)Iaria dela Concepoióp.
en: súplica de mejora de pensión; :y wniendo en cue!?-ta que
el sueldo regulador para el señl).lamiimto dé penS¡9n~s, es ,~l
que en hi Penfnl;lula diefrutab,an 1013 'de jgu~l e¡npl~p~f desti-'
no' que el causante, en la '~eoha en que fB.lle~ió, segúJ:Í~el ar..
ticulo 9.° del proyeetd,de ley de 20 de mayo de 1862, con
lil'reglo aicua11e fué,seiíl:!lada la pensión que disfruta, el Rey
(q. Q. g.), de aouerdo con lo informado por el Consejo Sp-
premo de Guerra y M:arina en 6 d~lpresente me~... se ha ser·
vidodeseetimar dicha pretensión. , ' -
De real orden lo digo á V. E. pllrá BU conocimiento y de-
más efeotos: Dios guarde;á, V. :ro; :muoh.o~ añ0s. Madrid
1'5 -dé:octubie de 1902/~';'; :c, e,: ,'..:. :~< '
Señor Capitán general de Oastilla la,Nuevs.~
&ior Preaiden~ d~l;Consejó sup~emq d~ Guerr~9' Marin~.
~ j ;.~. ':.. ~. .. (. j .':. ::-
q' ..... ;,
.
Excmo. Sr.: En vista de doa instatl.Cias pro~()vidaa ppr
D.!t Oarmen Aragón Huerta; viudo. del capitán deJ,J:stado M:1l4
yor de Plazas D. Enrique Puig Tüsqu¡U~~s"en solicitud ~8
rehabilitación de pensióñ, y <:lue se J?r~~r~g~e á e~ objett) ;~l
pláZO para reooprar:~u' naoioúali'dad; teniendo ,~en cuen~&
que eIreal decretd:d~ 11 ,de 'D;iayo de;.Ulbl.. ~oncedió el tie~.
poslÍficieilte paril'-(ú:i~'}oÉlhi'tere~aq9~' ftiqieran acogerseiá.,
sutbeneflOios. el' Rey (q;,]):1 g:), de'ebñtormidad con lo e;¡c..
V•.O.' nron. 231 " e J7 o~tubre 1902 " lB\)
líi~~~~"t~1l:.~~~~"":~1$~';.'<Io~~~~r~<!~~~~'.'i$í¡f4~~'?'"!e-~~~~~~~~~~~~k~
WEYLER'
WEYLEB
.... ti ••
Señor Capitán generáI- de Oastillala Nuev¡¡..
Señor Presidenté del ConséjhSupremode Guerra y Márina.
Excmo. Sr.: :El Rey (q, b. g.l, de acuerdo con lo infor-
mado~poiefOónséJ'o'"Si:ipremo de cGiiérra fMarina'en o"del
cOlTiente mes, ha tenido á bien disponer quem'peIisióh dÉ!
.400 pesetas anuttles, que por real oiden' de 30 deJuliode1900
fué concedida á D.a Aniana Pérez Moyano, viuda 'del segundo'
teniente de 'Infanteria (E, R.), D:'EmeterioBustos Ad4n, y
que en la actualidad se halla vacante por~efuJiciórlde 'dicha'
pensIonista, sea transmitida á sus' hijos ydel catisaÍltéDoli
Leon.ardo, D. Eugenio"D.a Lucja, D.a Olimpiá y D.&. Rosa- ,
rioBust'Os Pérez,'a quienes corresponde según'la" legislación
vigente; debiendo serleaabonada;' por partes iguales y mano
del tutor que los ,represente, en la Delegaoi~ndeHaci~ndade
la provincia ·de Cádiz, a partir del 6 de agosto de 1901, si-
guiente día al ~el fallecimiento de su citada madre; perci..
biéndola las hembras D.",Lucía y D.1l OHmpia', interin par.
manezcau solteras, D.n R\!sarib pasta el 9 de' marzo del afio
actü'alén qu~ falleció;' y los *'atonesD.'Leob.arddy D.:Euge..:
riio, hasta e118 de agosto'de 1910 y 12 de febrero- de 1917 en.
que, reépactiva'íXfen:te,Ó\urlplír,án 24' afrós'dé edad, cesando
antES -si obtieneo em'pleó con'sueldo'délEs,tadO'/-proviriGiaÓ
municipi9; y acumulándose la, párte' deFbéfiéfioio' del que
pierda la" aptitud legal en los demás que .la. oOfiservénjsin
nueva declaración,""" ",' " \, ..
D@ real orden 10 'digo á V" El. para sq conocimiento y
deIrias efectoB~" 'Dioilguar~ia' él V. ~;' mu:ohog····'t~áolt: ' Ma.l
drid 15 de octubre de 19Q2.
del Busto Blanco, en solioitud dEl m9jora. de la pensión que
didruta 'y qüe: le fue~concedida,~en ,vía;' de revisrón:, 'por real
ordende 13 de 'rílil.rzo' de 1900 (O. O.' núm.'58)~y,como
quiera qué la; de' 833'33 pésetas'anu,aléB, otorgada ''á la recu-
rrente, es la qú~ le: corresponde' coi{ arreglo al inciso eegun~
do del arto 4.0 de }'a 'l'éal orden de 20 de'marzo'de~1899; pues-
to que en: otro caso resultada en mejorescondieionee-que'lae
pensionistas que residilmeb: láPénin'Bulacon'boniftóscióli:
delterpio de la pensión, único'benefiéio'á,'quEf1ieniade~echo
'si regresaba ála Peninsula, segÓn'se'consignó en la real or.
den de de 9 de sep~iembre de 1898 (D~O;iiúm.'-201),-eI~Rey
'(q. D. g.); de conformidad con lo expuesto por el Consejo
.Supremo de Guerra y Marina eü(¡ del ao~.ual# s'6 na servtd<i
desestimárodicha/inatancia; -por,ilareéer h~interéaad~ d6'-;,dere~,
aho á lo que solicitá'.J,,).¿,~, '"'~ ,-;, co.;::",:' ,j, ~~'J'"~·iS"::' JL ';,
Da real orden lo digo' a V. E. para su' conocimiento y
demás efectos. Dioa guarde .., V.'Jll.' 'mucho! años. Ma,.
drid 15 de octubre d,e 1902.
I RETIROS
. . Excmo. Sr.: En vieta de la propuesta de retiro por in- ví
útil, qua V. E. cursó li este Ministerio en 13 de marzo último. fí'
formulada á favor del comandante de Infante,ría D. Vito
Beato Delgado; y resultando comprobado B11 estado actual da
inutilidad, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado
por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 7 del m~s.
actual, se ha servido conoeder al interesado el retito~ con su- ,
jeción a.l.art; l.'~ de la ley de 8 de julio de 1860 y real orden
W;ij)YLER
WEYLER
.Excmo. Sr.: En vista de·una iostancia prompvida pOr
D.I\ Julia Morera y Hernández: de Villa. vecina" de eata corte,
'Viada del capitán de la Guardia Civil, retirado, D; Bernardo
Señor Capitán general de Oataluña.
S.eñor President-e del Consejo Supremo de Guerrás Marina.
'Excmo. Sr.: En vista de la; instancia promovid.a por
D.a'Matea Pérez Memige, viuda del cepité,n de Infanteria
D. Luis Muñoz y Ross, en solicitud de mejora de penaión;
teniendo en cuenta que el causante falleciÓ con anterioridad
á la ley de presupuestos de Cuba, de 1885, por lo que los
beneficios de ella no alcanzaron á su familia, según dispone
la real orden de 11 damarzo de 1889 (C. L. núm •. 98), yque
el aum.ento de pen'alón que disfrutab~ la recurrente tenia el
carácter exclusivo de' refOidencia en Ultramar, hallandose,
por taIito, comprendida en el inoiso 2. o del árt. 4. Q de la real
orden circular,de 20 de mayo de 1899 (O; L, núm. 107), ca.
reciÉmdo, en su consecuenoia de dereoho al beneficio que so-
licitas el Rey (q. D. g.), de conformidad coo 10 expuesto .
por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 3 ,del co. , 'Señor Oap~tán general de Andalucía.
rriente mes, se ha servido desestimar la referida instanoia. Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra- y MariUll.
De real orden lo digo tí V. E. para su conocimiento"y
demás efectos. .Dios guarde á V. El. muchos años•. Madrid
15 de octubre de 1902.
WEYLE:a
Señor Capitán general de Aragón. " .. '
Sefior Presidente dél Consejo Supremo de Guerra y ,Marina.
l'.". ~ ...~_~_,~ ...;. .... ~-~. ~. ~ "0,.'-,:. :'-, ~.!.',¡ .-'::;:,_, .... ~ < o / ~.'_. •
Excmo. Sr.: En vista dé la, instancia promovida por
D:e. Benita Martina;; Calvo; "v(\ciha de <esa '~apital" calle '·de
Pignatelli núm. 81, viuda del capitán de I~fanteria D. Lu-
cas Orduña yArgouz, en solicitud de mejora de la pensión que
se halla.. disfrutando, y que le fué concedida por real orden
de 4 de agosto de 1899 (D. O. fiúm. 171), fundándose¡para
eno, en que BU 'óitad:o esposo se hallaba 'en' posesión de la
cruz de Mariá Cristina;'teniendo'en cuéntaquedicha Clmz,'
éoJlcedida a su' referido esposo, lofué por lao' herida que cau'·
sósuint1erte~ y ni los enipleosni las, cruces de"referencia,
obtenidos por lás heridas que producen la defunción, se too
man en cUEinta':para el sefíalamiento de las pensiones :de la
ley de 8 de julio de 1860; según reales órdenes de 3 dé junio
de 1869, 27 'de abril de 1876 y 30 de julio próximo pa~ado
(C: L. núm. 192), de carácter general, el Rey (q. D. g:), de
confol'midad con lo expuesto por el Consejo Supremo dé
Guerra y Marina en 6 .del actual, se ha servido desestimar
dicha peticion, por carecer la interesada de derecho á lo que
¡¡¡olicita. , , ,
De real orden lo digo á V. 'E.' para su conocimiento y
demás efectos;- Dios"guarde á V. E. muchos años. ,Ma-
dríd 15 de octubre de 1902. '
~eñor Capitán general (ide Galicia.
Señor Presidente del Consejo ,Supremo de~uexra y Marina.
puesto por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 6 del
corriente mea, se ha servido d,esestimardichaa iiuatancias.
De real ord'en io digo á V. E. para su conocimiento y
demás éfeotos. . Dios guarde á V. E. muchos liños. Madrid'
15 'de octubre 'de 1902. " , ." .'
í)
© Inlsteriode Défensa
,S,"<: ." (',' .. ":'7_),.~,, .r: \? ,;,: ''''-'~.:'' ::, _ -",! ,~, /".,~
de 1.° de ~ebrerj)de1..883 (étL. rúim.2'1); aajgn't\!ldole,~nde·
finitiva, elsuelqointe~rodetenlen~Elcorollei, óá~Rn 500 pe~
setas 111 ItJ,!l8" :ppr:lJ.~Ílllcrsee~poEesi9n ". de l~ cru~ de ilegulldá.
, clase de Maria Crif>tip~. o~t~:n~da d~ll~ro,deaú:áctú~l eInplElo•
. La expr~sadacantida.dhabr~ de ~ati~facérsele,por la Delega-
dónde Httcielu:la' de ..Ear~elona,~esde1 °de nOVIembre pró-
xi1tl.9 yenid~ro, feoha.~e BU baJa ~ü actlYo. >, .•.• '
, .l)erea~ .9rp'eI,\ lo dig9 ,A,'Y.,E~'i par¡;¡" ~lf ... c(}*ocimi~~t() •. yqelUáael~étos."Diosgjiárde t\ V. Ir. muchos afios. Madrid
15:de octubre de,Ü)q2.~,~
Señorb~pitári;genci:liid~'CataÍtifi¡..
Señores PJ;eaidente.deICQnsej(l SUprélll()..de. Guerra y Marina
y¡Capitán general de lasegundaregión¡
Excmo. Sr ',¡ ._'~lRéy {9' ~. '~')Idé a¿Ü~rdó ~onl0. ifitor.-
mado P01; Jft A,sambieade íá real 'y militar' Ór~el't 'de ~tlli
B:~rintlnegilªo,ha}~~~~o a 'bien. conoeder~l capittinde C~.
ballerla n:'Erililio l:tuélta'y Díáz, la crüz se.hoilla'de 111, referida
Orden, con la antigüedad de 16 de abril 'de 1~01.
De real orden lo digoáY. ]J' ~a~as~ cono~imtento ~
demás efeotos. Dios guarde il v. E. 'mudIiol3afloS. M~dtla
15deo&tubrede' f9(}'2.
WEYLER
Señor Presidente del Consejo Sl1premo de Guerra y Marina.
- " ,_.,' , '. --~
Señor Capitán general de la sexta.fegión.
BICOIÓNDE lNS'l'IUjCOIÓN!JCLtf~iltIN'I¡t ,.
OONJ:>EOORAOIONES
CRUCES
WEtt,ER,
S¿ñorPresidéfite del s(J(m'sei()Supr~modeGti~rl'a~MaÚna,
Séñbr Capitáhgetiérafdé la O'éta~a región.
WEYtER
~xamo".l?r.; El Rey (g.D.·};.). de acuerdo con l~lntQr~
tl1ado:porl~ Aeambleade Jareal Ymilitar .'()rden'~eSan
H~rmenE!gi1do,:¡"~,teDidoábiéllcónc;der alcanitái! del11'fa.n-
teríaD.Manuel Vila y Fern~nde~.ll1 cn'lzséncllla d~ ta referi.
da Orden, cQn la antigüedad de'lO de se:ptiemb~e de18.93.
De reul orden lo digo á V. E,. para. su ,conoch}¡ient9.y
,;fellláa; Ej~ectos. Dioa gp.arde á V. E. muohos aftos. 'Ma-
drid :15 d-e o-ctubre de ,1002.
Señor...
OÚ·mtlm·. 'Exomo.,St.:. El Pl'ésidentédelConséjo Supre.
mo de Guerra y Marina" ·manifiestáá este Ministerio qUA,
desde ,1.0 de julio [á fin de septiembre del año actual, han
sido incluidos en las escalas de aspirantes tÍ pensión de sus
distin.tas categorías, IolS caballeros <le la Orden de San Herme"
negildo que se expJ:€san en la sIguiente relación, que da
principio con el ingeniero inspeotor de primera de la Armada
D. Antonio Blanco Morales, y termina con el primer teniente
de Oarabineros D. Lutiáho M'artín Gareía. '
De real .orden iodigo a V. IlJ. ;para sucon6cimie'Jiltó y
deDláS1}Íectos.Diósguatd~ AY, E. llluchosaños. Madrid
15 de olltubre de 1902. '
WEytlíJ'!l
Señol'Presi~~~te,deICons~joSupremo <le Guerra y Marína.
Señor Inspector de lá Comisión-1Íqtilaadora de las Capi'ta.
niaál!;éMfa.les y Subinspecciones de Ultramar.
,lnxcmQ.$r::,)i -Rey (9.lJ.g.), de,. acuerdo c6n ioi¡;'for~
mado por 13, ,l\salllolea dala, real Y.'#lJlltar Orden de San ller.
menegil4()" ,lla. ten'ido á, ,bie~k' c?nf~d(J~ 'al,coronel'de :Estltdo
M~y~rdel:IJJíército, ».,Artllr~ E~hev,iiriia yCia, Iapla,ca d.e la .
ref(;lJ:ida,qrde~,; con l~antigü."eda~de 19ae marzo últint0'
pe i.~al{l~den,lQ dIgo 4 V. 'E. ;Para~ucO:D,o?imientoy~etnáseiectos•. Pios .suirdeá V. É. muchos aftoso M~.
drid 15dé octubre d~ 1902.
Excmo. Sr.: El R~y (q. D. g,), de aouerdo con lo infor·
mado por la. Asamblea de la hitly militar Orden de Ean
!1~rDlenegng~Jse4~ tl~g;nado~o~(Je~er al eor,onel de ,Estadoidayorªel~J'~jCÚÓl.).~-~rtiirb, Eel:fefei~i~YCía:,la antigtleda~
del9. d~,fu,il·rio.dei~92~n la 'cruz Bel1cirla de Ia,refetiditÓrderi,im y~z dé la :q~~' se 'le ~eña16al -otorgnrle íit ¡ndleaCIa
cOlldeco~imión. ..... •.......•...'. •.. • ..... ." .•.. :p~ 'r,~Io~a~llloa~~o~ V.,E.. ·¡5~r~sl1ebh()lliil1iil1to.!
gei;nas)Í~9td8., 'pfqsguarue a V. E. nltlchoá años. Madi-id
15 de octubie de 1902.
WEyr;Ek
Señor ·P.résidentedel Consejo :SuprA'oo~ de Guerra y Marina.
(1e;501' In'sfiéctpr de la Comisión' liquidadora de lasCapitá.
riitrS 'generales y 8ubibSpetlcioues de UHramar.
© Ministerio de Defensa
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ANTJGÜEDAD
2 agosto : .,,1894,
2 idem ••. 1894
3idem ••• 1894
'8 rd~~ ...-1894
16 idem .•. 1894
60 idelJi .. • 1894
.zs~PQ:r~'-... 1894
4 ídem ••. 1894
20 ju.lio•••• 188~
i1' 1d6oo. •~. 1894 -
Día. . Mes AñO"
NOMBREs
l> Jorge Gaxrlch ÁÚ~.: ... :.:.. : •.
:. Ricardo Fernández y. Gutiérrez
de Celis .. '. _,." .... ~ ........•. ¡
Empleos'situación
,
Idem ; Aotiva;•••• Otro.••••• , ~ •••••••
Idero -••. ~ .; -'fdem. :;;; •"G'6n13rid 'd~ 'división.'
'Ía"em -;••. Idem.••.•• Otro'de brigada·•••••
Idem.... . • .. .. • Idem •••••• Otro de dívisión ....
Idem Reserva••.• Otro de brigada.••••
Armada..... : ..... Reserva ••.'. Ingeniero hlspector
de primera. • • . • .. D. Antonio Blanco Morales•••••• ~ .
, EstadbMl1yorGene' .. _ ,- o.": _ .' ;
- .ral del Ejército•••-Activa .•••• General de .~ivisión.•
, Armada. '" ••••••. ' I'llem. " ••• OontraalmIrante .•.•
· .
• ( .' • '.: • , " " ~<. • • • •
. Estado Máyor Gene·,., . (. - - . - .
Gran Crl/lz.. ral del Ejército.... '.i Idém.••• :. Gerieral.de diviflión.
Idém~••••.••.•••. " ldem;¡, • • •. Otro.••. ';-; •••••••••
-Ideln ~ ¡, ReserVa.u ••< General de_brigada•.-
,
»Luis Santiago Manescau••.•••••.
l'i Franciaco Goinez Solano.••••••.
;D' Emilio Rot1rigu~~_Solí8.y. de las'
Alas Pumarino•••..••• -•••• ~-.
llJosé Ramos Navarro ••••••••••.
II Pedro Sarráis TaiHand ; ~ ~ -¡; •• ~ ,
l) Narciso Barraquer.~ovini. ••••••
II Eduardo Soler Maquén..••••••.
II Prancisco Hernández Pac)leco y
."Pavón •• ,.0-0, 0_' ',' •••••••••• -'. 13 noVbre•• 1889I~em ,_;" •• ~ .·ldem.••• :. O~ro: _•.•... ': .. ,,» Federico Camarasa Casado.. •••. 2,8 mayo ... 18,91
Idem , Idem~ •.••• Otro o........... »Jos'é Cussnová PalomiJio ••• 25 dicbre.:•• 1893
tnfanteria ••...••• : ActiVa .•••• 'Coronél..•.•••.'•• ~.' ; Luís Lah1hea del. vm~r .••• -. • • .4 junIo •• /1894
· IdeÍli '••.• Tdero .••••• Teniéii.te<ióronel; ••..• ') Trinidá:d ··8órilmoClemefi't~.~. •• 12' mim~b ' 189~
ídem .••... ~ .. " •.: Idem otro ,.'••••• "."' l) Mariano Péréz ROy'lh,; ; 24 idem •• ~ 1894 -
lCiem " • Retirado Otro.;.. ~ ". J} José d~ Urru~iaAbreu .. 12dicbre ••.1,88J.
- I~em ••. ; Reserva.••• Comandante........ »José Masoti ;M:;trt!n~i.~ •.•.••... 1.0 ágósto •• 1.891
rdem Iºem otro............ l) Bernardo·ltúoio AlcaliL.. :Z7odt~bré.. 18'91
¡dem, ídem Otro ; •••••. ' 't Enrique Ptiéto Fernández. '..... 11 febrero.. 1894
Mero. . . . . . . . . . . .. Activa Otro..... . . . . . . . ...) J'uan Carreras Castillo••.•••• '••• ' 18 idem ••• 1894
Pllióa Idem .•. ; Idem•••••• Otro.. l) Jes'Íís Armesto Paz h.' 31, mar.zo-•• 1894
Oaballeria •.••••••• ' Idern.•••.• Oprone!.... .••••••• l) Clemente de Obregónyde los Rios 21 abril.. •. 1889 .
[~em ••••••.•••••• Idem •••••• Otro.. ••••••••••••• ~ Ernesto Otero Murillo ..... ¡..... 19 junio ••• 1892'
Idem ~ Idem Teni~nte coronel.. .. l) Aniceto Ortiz deSaracho •• , ••••; LO mayo ," 1891
Artilleda.•...•.•.. Retirado ••• Coronel••• ~. •• • . ••• l) Juan Real y Real. '.' ',~ '" •• •.•• 24 febrero•. 1894
, (tua.rdia Civil. •••••,Activa•.••• Teniente coronel. • ..:11 CiotHdo Verdü y G-reiih. . •• • •• •• .18 mayo .•. 1894
Idem ..... , •..•••. Idem...... '. 'Otro.. _. -...... ~ ••• o.,» Antonio Jaime iRamirez••• " .. ~ •.31 marzo ••' 1894
Inválidos••••..••.• Id!'lm •••••• Otro.••.••• ~ •••• -.•• 'l) Felípe Pino Carbonero ••••••". '. 22 gic.bre ~ .. í885 .
Idero ••....•..•.•. Idéro ....•• Otro.... •.. .••••• .. "Manuel Salvador Falcon • .• •••.. 2 majo. ,. 1886
Idero •••••••• , .• o. ,Iclero •••••• Otro: ...• ~ • • • • • • • . • »Manuel May~ral'Arr&zola"•• ~. •• 15 julio•.•. 1892
Armada•••••• -•• '" Idem•••••. Capitán de fragata., »Art1;!.J:_o LlQ,p,iJl!,uig.",. ',_'_.,.,.,,". ',' .~2~mª.rzo.•• 1~9~
Ide.m .......,...... IQ,em.....,. Qtro............... »Alejandro FeryyTorres Vildósola 27 julio.... ~893
· Idem ••••••• '.' •..• Ideom.•..• '. Otro..••..•.••••• ',. l) J oa9uin Gómez de Barreda y Sal·I - '- .' vador ' o .. • .. • •• 26 ju-nio 1894
Infimterfádel\Ítliihá -Rétitado.... Capitán. -. • • • .. • .. •• »Evaristo Gómez Losada.. " • .. •• 21 novbre~. 1891
. Idem _.• ,,'. • • • • • • •• Reserva. ¡ •. Qtro., '•••••..•• : •• '.' '¡ Ma:rIano Fet'ñ'án:-cte-z M'iltáu .. ; •-;_;7-lígO'Stu •• 1892
,IdeP,1 ••••••••••••• Idem-.. ~'" • Otro•••.•••••••••-, ~ »Just.o P'éJ;~~ G:Qnzá)e~.••.••••• ~.. .' ~ ~~PPF,e .•• ·1893
.¡nfanteda ••••.•••• ,Rlltirado ••• Otro............... ~PedroO¡;oaa Fernández ; 12dicbre •• 1882
Idem •.••••••••••• Idem•••••• Otto _.. i> Mátia~SantaMagdale'tia.· •.• ~ ~ ••' .3 octubre.. 1.892
Idém A'cti'Vl.l, ••.• >Ot}o.•••••.••••••.•.'. 'l) 4-nt6l?-io GQme2: Miguel••• ~.... .22 idem .••. 1892
. ' Idllnl ; ;' Idem. u Otl'o.'•• ; ~. .~Jo.~áNogliera lbilil(•.••• :.-•• '. ~: 8 marzo 1894
r.dem ••.••..•••.•. Reserva•••., 'otro.• "" • ,-••..• : ., ";p' Francisco' de Reyes Bánchez. • • •• 19 febrero •. 1894
, IdeJ1l ••••••••••... Idem.•.••• Pi.imer·ttmiente... -••.' , Qrispiniano.Cámara Pedrero 18 ,junio .••. 1894
Cruz Idem •.••.•.•••.•. I({am•••••• Otro............... 'j Daniel Ferrero TortOl5a. ~ -. ,. .ao idem •.. :189~
Idem •• · .••••••••• Retirado ••• O"tro•• o............ "José SárichezAlvarez•••••••••• 26 dicbre •• 1891
Guardia Civil. . • • .• ActiV'a.. ~ ••• Otro... . • ••• . • . • • .• l) Felipe Rico Martinez.••• , • • • • • • 2 mayo ••• 189~
: Carabineros •.••.•• Idem •••••• Capitán..... ••.•••.. :p .José Jiménez Moya ••. '•. ;...... 28 julio.••• 1892
Idem ....••••.•.•. ~dem...... Otro.••..•••._......- II ~uanCanoGÓmez...•••• '••••. " ;UJ, marzo•.•, 1993
Id.em.. . • • • • • • • •.•• Itlem'...... Primerteiiiénte. • • .• '»FhlllCiéco Caetallo Andrés. ~ • .'.. 27 tde1íl •.. Ül93
Idem J;dem. , ¡ .. " Otro." '. ", José Menéndez Alvarez.. • • • .10 mayo ••• 1893
Idem • • • • • • • • • . • •• Idem...... Otro............... l>.C~rlos 'l'~rin.Gllrcia. • • • • •• • • • • • ~ el;ú~ro .• '. 1894 ,
Idem .• ; ••••..•.•• Idero ••.••• Otro............... ,'i> Felip~ Porras Carmotia•••••••• ; S mayb •.. 'i894
Idem Idem Otro ~ Luclanb Martín GarcIa '_" 7ide'iJi '"1894
...,,.,._~._ L
'iD
Miaña '15 deootu})re 'de 1902.
DESTINOS
.. Excmó.Sf.:EllRey (q.D. g.), se hargérvido wsponer
"q.'1ie}tjs''jefé'Íl que Se relaeión:áñ tí cOñtinulféión¡pasen tí ejer-
tler"los atBtiriOá'qtie se lndie-an, anta las"cdttIiaionesmix·tás'o.e
reclutamiento que tambiénae e~presan. .
_D'é'~realoi'i:len lo 'digo a V. E. paraaú ,eonocimiento y de.
© mis erlo e De ensa
xnásefectoa. Dios guarde á V.E'. ri:úlonosáñoÍl. 'Madrid 15
déóétu15te de 1902. - '-:!
WEnER
. Sefíores Capitanes g~naraléf:l de d~átiÍla la NqÉltá, Válénoia,
Castilla la Vieja y de las islas Canarias.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
~-==-----------_......_----------------------------_.
Armas Clases NO:MllRES . Cargos qUQ deben ejercerante las Com.il;ioncs mixtas de reclutamiento
" .,. . e, o ... ".h c'.'
infa1?-terfá.•.•••• Poroandante: •••• D.·'Antonio Bonaf~s Más ••••••••.••••.•••. La de oficial mayor de la Coroisión niix~
.. . ........ . ta de reclutamiento de Valenciá.
.. . , . '. " lLa de fdem fd. de la de Avna, cesando
~dem •••••. ~ .••• Otro. . • . • • • • • • •• »Antonio OarmoDa Martfnez. • . • • • • . • . • • • el d~igual cIa.,se D.• Agustfn Valero
. " .. .. '.". Martinez. "" ,
. . I¿' . .. "¡La de voca1.interino de la. Ooroiaiónmix-
Caball' f ·0 . ," ..... .. , D' • 1M' • 1 ta de Salamanca, cesando el de igual Q
·era •.••••• ·. tro •••• ,••.·.•.•. l> ..anle orcxl9Zarzola : •••••••• clase de. Inf.aD.Edu.. ardo Ver~.stegu..i ..
. .. , ,' . Rodríguez. é . ' .., '(el,
. " , .. .., .. . ." tLa de delegado de la autoridad, interino
I.nfalfterfa ••.,•• ~ • Otro............ »Francisgo Pérez Martel ••••.••••.• ~ •.~,.,~.por :-usencia del :tenie.nt~ c~ronel de
,.. .. Iuf. D. Baldomero LeIsundl.
,1
'WEYLER ..
Seño~ Capit~n gE¡neral de .A;rid~lU:c~á.
Se~6rP~esidentede la Junta. Consultiva de Guerra'.
Se50r Oapitán general de Castilla la Vieja.
Sefíor'es Capitanes ge{¡,erales de íá ''primera, segund,a y terQe-
ra, regioneJ, ,. Ordenador de pagos de Guerra; y Direc~OJ: dé
la Acáderoia de Caballerfa.
:...•~..f.:.'.k.~S.~~.I.·..~.·.·~.·.·¡E~~~tii.:.I~.:.:.·1~.:.e.f.e.~~.··~~.)¡lc~.:'.:.i.~: .•.~~1.~~::;: ..fi.a.1..dt:i;!.;.~1.~;...;.I.t.,n.::.;::;:.
~rQ{esQres, ~los tres.capitanea' comprendidos éu la siguiente el Eey Cq; p; g,)"de acuerdo, 90n~ lo. exp,~'esto ,por la Junta
~~.~C1~.ó.n...~;.. a.~....e.c...•~e.,:.. p...~•.':.~,~oga~c..·í.:,.O.C.'.~.·~G~.•:as.l.tdi:::~te:aOl~:Í1.7.1.:='.I'~. :~:~~~t..~enG.~~.~;,:~:.:.•·.·u~e.::~:':~ :~~:odi~::~i:iQ~ cuerpos qúe en lá misma' se consignan.' .' , o,pe'dienté, úna vez'tlue. nO'13rotlede' exigir'responsabilidad á
- : D~ real ordim 10 digo, ~ V>E.para su conocilrdentQ. y: persona pi corporaoiÓnaJguna.' ,
dettlás efectús. pio¡¡guarde á V. E. muchos años. Madrid. ~ , De, real ordl'n l? éUgo ¡V..,ij}:., pa:ra su conocimien,to
16'de octubre d,e 1902. , " ", (Y·demásefeotos. DIOs guarde á.V•.E. rouc,hosafioa. Ma;~
, ,é, : WEy'LE~. ,'" d,rid 15 de octubre de 1902. .. .
v' WEYLER
Helaci6n que se cita
• t
.
Destl~o o.etuai
,t, ."'"
C~pitán .: p.,Joaé Giralda Gallego Reg. Lanc. de Sa-
, :' .' .; :gunto nÚlll. 8.
Otro •• •. •••••. .. »Gabriel Péréz lVIunilla .••. IQ.elll Ilúa. de la ,
, .,. •. ., ... ...l'rincea.ant 19.
Qtl·O •. ,. ,:. • . . .. »Francisco Mal'zá García •.. Ide lll' Rv:a. de
, , .. ' ." . lVIufcían.o 9. '
_. J •
·M:adl'id 16 de oQtubre de 1902.
, iI". ,;
RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO DEL EJÉRCITO
. .', . ~.., ' ..:" ., '~;; : . . . .' . "~.,. '" '
Excmo. Sr.: En vieta del expediente que 'V. E. r~mitió
iJ. eeté"MInisterio (Jon fecha 8 dé ~gostó'p:róxiínopasado, ins-
truidQ $JQU motivo dé la.inutilidad dél só~dádoDeínet:tio Mar·
tin!)J: Sariñena, elRey Cq. D.g.), dea¿ue~do con lo expuesto
porlá Junta Oonsultiva de Guerra en 3 del corriente mes, ha
tenido á bien disponer que se sobresea y archive dicho expe·
diente, una vez que no procede exigir responsabilidad á per~
.¡;lonanicorporac.i9n~lgunl\. .
. 'De' real orden lo digo á V. E. para ¡¡U conooill)"ien~qy
demás efectos. Dios guarde á' V. E. muchos añoa': Ma·
drid 15 de octubre d,e' ~9q2.
'o'.,,',";",: . ',"':', ,} ".:./"'''' W:ElYLER
Señol: espitan general de Cataluña.. .
'Señor Presi(1ente de lit Junta Consultiva de Guerra.
REDENQIQN:.E8
. ,
'Excmo. Sr.: Hallándose juatifitladú que el recluta del
reemplázo de 1899; por el cupo d'e'Mié.resY'pé*tenecieute á,
la Zoná.de Gijón, J()$é Alvarez [erilández, eatá comprendililo
, en'el art.175 de la vigente ley:da reQlutaroieÍito y reemplazo
del Ejército/el Rey Cq. D. g:), se ha servido disponer que Ee
devueÍváif alinteresado 'las 1'.500 peSl:ltáe conque Se redimió
del serVicio mili~ll,t: activo, :según; la carta de: pago núm. 34
expedida en 28 de enero de 1901 , pOlo la Delegitción de Ha·
cienda ·él.eOviedo. . .
06' real'Órden .'10 digo b: V. !Jo' pa~a su conocimie~~q~
.demás efectoa•. ~ D~os guarde á V. E. muóhóa' aÍíbá: ' Madrill
15 de ootubrede 1902~ ." 'o
WEYLEn
s,.~~,orqll,p}~~1;lgenerl!-l de pastilla la Vieja.
Sefíor 'Ord~n!1dor de pago~ 'de Guerra~
Excroo. Sr.: Hallándofle justifioado que el reoluta in..
oluido en el reemplazo de 1899, perteneoiente á. l~ Zqua de
Badajoz, Arturo GraeianoMartinelll¡ está comprendido en el
arto 175 de la vigente ley de r¡.)clutamlento y reemplazo del
Ejéroito, el Rey Cq. D. g.), se ha servido 'disponer que se de·
vuelvan al interesado la(31.500 pe~etas CQn qqe,~!! ~~ª~mió
del áervioio militar activo, segúXl li oartl\ d~ p'ago'~úm! ª~~
del regiat1'o, expedida en 31 \lE) octub:re d,e.190Q, nm:' lit :p~l~~
gación de Hacienda de Bad,lljoz. '.
De l'eal orden lo digo áY. m. para s1J oonociD,),i~J;l,to '1 .'
© Ministerio de' Defensa
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efectós co~iguienteB. Dios guarde á V. E. muchos afios.
Madrid 15 de octubre-de 1902.
Bañor Capitán general de Castilla la,Nu..eva.
. ~~ "
Señor Ordenador de pagos de?uerra.
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. " Madrid
15 de octubre de 1902. .
WEYLER
Beño~ Capitán general de Castilla la ÑueVIt.
~ !..
Señoree Ordenador de pagos de Guerra y ~irector d. la Aca-
demia de Caballería.'
-- ',-, " """"".~" ;
-..
El.SubsecretarIo,
. Felipe Martínel.
,,, t.
te.
lSéñor Capitán general de Ca~tilla la Nueva.
~,-·•• '·:1 '" ~' iI' "-',.,-';,' ."." '.~ r
Señores Ordenador de pagos de Guerra y ,Director de la Aca...
demia de Artilleda.; . ,fe, . :
Excmo. Sr.:. En yista de la .instaúci¿ proOl,.ovidapor·: el
segundo teniente de Caballería,. con destino en el iegimiento
Húsares de Pavía, D. Arturo BallenUla Espinal, en solicitud
de que se le conceda el abono d~ la gratificaciOn de tres,pe-
setas diarias desde 1.ó de rib'viembrede'190l' á 'fin "de 'Ulío '
de 1902, en queperteneció, como alumno, á la Academin del
arma, con deducción de la pensIón de dos pesetas diaria~ que
disfrutaba endi~ho.;pel'ÍodocoriJ.ohermano de mílitarmaer-
to en ca.mpaña'! teD:1.'end'o eri.·~uénta. qúe 'el ihtere~¿dd"s6rt8'ó'
como recluta 'en el reemplazo ~de 1899; correspondié:Qdole
servir en activo, y que los del ~xpre8ado reempla~o flferon.
alta en 8U8 cúetpos'respéctivOl'léri LO de novietnbHl'de 1899,"
el Rey (q. D. g.), se ha serviªo acceder á 11> solicitado; con
arreglo á )0 dil>puesto en los arte. 82 y 88 del reglstllentb oro CIRCULARES. y DISPOS¡CIO:N1S
glÍni~o de.lasi\Ca~~hliás:mmtaf8a y disponer,en.§tÍ' !Jdnse-: 4G:M ~~~~seo~e.t~~í.~~l~ ~eq;o}~ll~.' :~e,G.st~· ~:U:~~tG~O:l ~~i
cuartda; que·~por'1~'tc~r~~1a·o~é;'Cáóitllefía all'yl!fifi'qqe la' . las Dli'eooíones generales,.:, '. . ..
r€c]amación de dicbodevengo,paciendo, en extracto d~ ra-
yiata corriente, la de laa 212 pe~etaB, cOl'respondie~tes , ioa . . .
meses de,. ~n~r,9, á tulio inQlll~t\f~del año actual, ; la d~ 11l5. . . BAJAS , .
61 pesei'asde ñirviéiPbre)dici~mbre de 13Ó1:.;1). ~xtla¿to1 S~~Úti n?ticiaHecibidas en este Mhiister~ó de las'8utoridlt';
adicional al expr~s~doafio," el ?üalextraétó; una'veztiquida~. des dependIentes del mismo~ han fal~ecido, en la'!! fechas y
do, será comprendIdo en el prImer proyecto de presupuelto puntos que se ~xp.resan, loS~efea,. ofiCIales yasir.niladoa que
que ee redacte como «Obligaciones de ejercicios cerrados 'lue .figuran e.n la SIguIente relaCIón.
carecen de crédito legislativo). . MadrId 16 de octubre de 1902•.
De real orden lo di~o á V. E, para au conOcimiento y
~ .
SUELPOS,}IABE.~Eltr .G~A~,IF.~qA()~~N.~o. .~~q~ÓN.P:¡¡;..¡a~~:OS tPJ~!U,tl~~EB ;m 'INOIDENCIAll·
Excmo.' Sr.: Aprobando l~ propueato por eiI;>if~ct~r de ,....;\ ..' C< • ' '. " '.. r . '-'"
la Academia de Artillerfa, el !:te'y (q. D. g.),se haservido" ~?~?~..?~ TI?~~P;, , '
conceder al capitt\n, profesor 'de la !Ilisp:¡a, D:Jó~é ;Iri~rtey Excmo. Sr.: En vista de la instancia..promovida en 11
Travieso, la gratifrcllcíón' d€i 60(J pesetas !1I11ntles á~::partir del de)u~io último, por D:Jenaro Junlluerc-!Júergo y Plá, BU1J::'!
1.0 del mas actual~poT éatllr·comprénaid.ó.·~n~l~!rt ·:th"tlet· "dit~etol'detelégr~os,·cÓIÍ'~é~id~!iciá'·.,ehU¡j6n, ;calle 'de ;jo~
retíl Méfetó~aé-4de:abl;il aJ)88& ce: L>ntÓh:'1'23f,"'" ¡ .>: .' ~verla*'O ~Uíilé. '46'y48~en-áÓplfcá' de'qúe'~e le' Roonen.loEf·
De real orden io ~igo ti V?EJ. p~ra sú conoCim'iérito y de· s.ervidio! que,' C9n10 vl?luntário; l)rest.óel:l, ,J.1'ilipi!1Rs:el. Rey
tnás efectos. Dios guarde ji, V. E.muchos 'añoÉC"''M1tdricf ~. Eq;'I):' g.), de ,acuerdo con' lo informado por el 'Consejo Bu'-
15 de octubre de 19m~:,;'" ;"",,1;, ..' .... "'. ·';~';"'i "L; , " i" pre1ll? de Guerra·r Marin;a,seJ1a. s6r.vido' I:ésolver que'alin;
. ... WEYLEB" teresado le sirva de abono,'páralos efectos 'de 'su¡{dereclJ;ot{
~ f',.. paaivos;to'do el tiempo qué sirYió~enVó~unt!ir¡QS, áesde. el 29.
de agosto de 18~61l113de agosto de 1898,; pero s610 én el-
casó'de que no le fueta ya anonable'dicho 'plazo para los
propios efectos, como empleado civil. Es, 'asímismo, la TO-
lunta.d de S. M.,qtré- sea de ábono al recurrente, com()
tiempo de campafía, la mitad del que perteneció á la guar-
;niciónile ManHardesde .e129 de agosto de 1896' al 30 da
abril de 1898 y por entero el que duró el bloqueo de ]aplllza~
desde ell.o de mayo alI3.de agosto de 18~8, ó sea Un afio,
un més y14 dias. " ".
D~: real orden lo. digo á V. E.para su conócilXliento y
demá~ efeotos. Dios 'guarde á V. E. muoh9S ~ños.· Ma.drid
.15defctubre de 190Z~'" ,
. .Wl!lnE:iI.:.
~~or"Capitángenera~ d,e Castilla la Vieja.;.'
Señor Fre!,id!l,~~~ ~e~.CpnBejo~u'premo de Guerra y M&1'ínao'
• "i" ~ •
© Ministerio de Defe sa
lo
, :Rela.ción quuecita
L_ .... ~.. .
Clases
¡ •.
FEOHAB
DlII LAB DII:FUNOIONElJ'
,
Dil1e' Mes Año
'{;'. ,;
-·1-'-'----1
Puntal dQn.d/l,
f&lleeieroli .
. INFANTERÍA
Teniente coronel. D. R!1fae1 Moren? Valenzuela.. • • •. ':7 sepbre •. ~9Q~~~~i.Q;~!.!"#J••,'.... M:iniateri~ ·de ,la. Guer.,ra•.
Comap:'qa.~t~:i) •.. .RIC~.J:do,Fernandez;Loiltal:!;.·, •• d, . ,·3 idem •.. 1902 tugo ~ •.•••.•.•. Zona núm. 8.·
Otro ¡ • Franoisco Mingorance López '. 8 idem.~..,. 1902 .Mahón".:., ,•• í:;lecretario,d~lGobie:r;nllc,mili-
, tar de Mahóri. '
Otro............; Bernardo Iglesias Rives..... ·.... 20 idem ••. ~902 T-ort(j'[ilf ("flÍ'tra. .' '-.'
" . ;' '.. .... , gODa).;.......·• Zdna·-núlíl.i 33,:'
Capitá!1••.••••••.•. 'Jt~;Qª~JI~~,lt4~ªUlhªJ:r:i~.-,• .;.~;.;.•;!....~ Lc!8: íd~n:L,., 19.e2Axche.1l8¡,(Mul'oia)•. Rég.c.de!GralÍadai',núm;¡3~b
Otro': , •• , .•.••• , ~ .TPB~,Aa.epsV~&n~eB ..",,,, ~.'. '''~'!''"'i~ J~ tdem •• ó\ 1902;rat,iva {W,ale.lloiª)~¡ ~BEl,rva ,núm. 81.
Otro ••..•••••. ,. :. Angel Garoia Ferriández•••••••• , 19 idem ••• 1902. B.,rcelona.í' .• , •• Reemplazo en la 4.~,r~gi9n.
l.er teniente •••• ; ~ 'Luis Sanfeliu Besses•••••••.•• ~. "9 idem ••• 19021denl~••••••• 'o •• Eón. Caz. núni. 6. .
2,~ teniente." •••• ~ Jesús Noriega Duloe 25 ldem •• ; 190~ VaHád61id.;. ~ ~ 'Reg.·num. 32~'
Oom.~H~o;1;l.t.).... ~ Bla!!!Niv.es~ir&lles•.••.•••• ".. ..28 :agost&.A"" 1902 'ValenDiai..:¡ ZanSi'nÚDJ.~ 18. '
Qtro (E"R.) •..• 'l), ~te,o .Herrero Martín ..• "'j'~'" 2~ sepbre •• 1902 Palencia •••••••• Idem I,lúmdOO.
Capitá:~l (E..R.}... "Esteban Gara!!a.Pérez•••"••.••• ,. ,26 j,dem •• '- 19Q2 ~$.ra.goza •.•••••• ldem núm. 55.
l.er,tente. UD-.}J..). :. Franoisco Fetnánd~z.-r~gü,~•.••• ¡~ idem .,. 1962 Valencia •••••••• Reg•. núm. 51.
Otro, (E:' R.), . . •• ~ Julio Martin.ez Fernán,de,z" ~ '.' • •• 21 ídem ••• 1902 Ferrol (Co,rgñª,) •• Zon~ nú~.J32.
2.~ tentEK(E.rR:)'. :;~'.Ahtonio;A~ttI-osGsróiah .,o.;'••• '~ . 21 'Ídem ••. 1902 Jaén . ~~ • : '. ~ ••', .: Rva. unm: 58:'
Otro{E.·~R-!l.;,•• 0, "~" Cl~tQ:!.fiJl~ Casko:• .,. ,~, •• ~. o,-i'. ••. 24 ideph •.:. 1902 Mádrid¡•...•••.~. Idem, Il,úm'i7Z.
. . ,\." -
, A;RTILLERíA '.
C,oMllJ:).dant6f"':" D.·.·A.ntQuioFerrer,.Ferrer..,. '.',M.-" ." 0/2 sepbre •• 1902 Palma •••••.•••• Bón, de Mallorca.
Capi~án•••• ,.... l) Manuel FernándezPal!,!!u•••• '," "3 ideín •.• 1902 Ferrol:., •• , •• ,' 3. er batallón~
l.er t'eni~~.t.~:;~".~ ;~ l,?~.4.~.llr9i!' ,del Busto•••• 'c,.... ;26 idem" .• 1902 ()viedo•••• " •••• 3.Q de montaña;"
" ';.' 't.". ,._ :.' ;,' :;'<GETA:RDIA--et'Vlr'J ;;: , .".j': :"'~' (l.", ..... "",, '." ..."
l.er teniente•.••. D.:ifr,ancillco :Y~sedq Sáncq.e?:,•.~~ '.'0' f1 sepbre .... 1902 Miajadas(Caceres) Comandancia de Cácerea.;
Otro'.,... :: .•••• '... :. Ffal,lois,cp Jiménez T,qpete ••• ":.' l~, i.gep1 ,~ •• U1Q2$¡tI;Hú,Qal!:{Qª,di~)•..c<Jde!J;l' de, CAdj,z.;,. ",' ;;" '
.':'.' ~ ! ;;.: " .. v-"'\ ' • , .~ ~:'~ 7 r ~_
17 sepbr:e- •.. ; 1-Q02 Jac,a(H.u.esQl1h ••• Comandanciª1deHueaoa,,;""
12idem;. '.' 190,2. Alteilo (AliQan~):." ¡~e1J1 ~eA~i!ntnte.~ : .
CARABINEROS:'"(.
I.Cl' teniente., ••. D. José'González é 'l1ia.•••.• , •• ,.
2.° teniente.~,., .~·Jojl~::~ad!)'Hy.sern·ó , ..
. , .
A'DMINIST&AGIÓ~if MILlTAJ.f' , " "1;
O.o,Jte g\l~rrJl, 2.~•. v.· XomáILdeUJastilloRojRllh'••''-'''' '''~'7'octÜbre.~ ~~Q~Ma..lA'id", •"•'. ",. l\JinMer¡o de-l~ GUll~r.a,•.
SANIPAD~MIL¡'J-\Alt
, ..... "
:M~Jli!lo )l!a.YBt•..,.,~ D,•.,Map,uel M:~rtin Fernández••••••
Médico ·Lo';': ••~"; ~·.AngelRodriguez ~Qpez.•.••• ; ••
.; ·c.! ,- '.'- ~. '" ~';'':' -'; .. t ,.o:! .. " .;•• =: ,
'., '\;-. ,,::~ .,:~- ~-~-.-.-~--,..,:'. :~, ':' <' .. ' ':,.; ._~,. .('." '.'" .:" -;:-~. ~:~?... ,.~
13l!epbre,. ~ 1902 ~e'V:illa,.,., ••••• " HOBpit~.militar"
24 ago~to;.•• 1902 ~drid .• , ••••,',. Reempla.zo por 'enfermo, p~r.'
, '. m~tá región•
OF~Q~4l? MILITARES '~.~;: . "
'. '
Oñcia11.° ....... D, Alejandxo de lafefía. y Mataa·. '" 13 sepbre';. 1902 ValeJ},cia .... ,.". c.Ap.a gral.deValenci~ •
• ,' .;-..~., ' ' .', Ji,',' ..~'7 ..<.: ;-~~~". .'·.'7'.j.:~~~_~;~ .... ~(,'_. \" .,.r.. '.¡~',.: ~ ....,.,-, .-;~
• r •.
",.,."
© Ministerio de Defensa
, .,:- C.A.J.A.
BALANCE correspondiente al meS l1e septiembre de 1902; efactúado en eldía de la fecha,·que se:publipa 'en' cumplimiento á Jo pr...
venido en el arto 27 del reglame~to orgánicodela Asociacióh, aprob-a-do!>ór real orden de"29'ue séptiembre de 1899 (Oolección
Legislativa núm. 185). . .
'f"''''''. C?
.......~, - ,-. ~~ .... ,
",-COL;EGIOS DE RlJÉREANOS
! '. - -," • ',1' .t~, ',;' - '.;.' > "~' :.(... "".,_ :;:; ".:: ,;;.\.'e:.;.
OOLEGIO DE MARíA ORISTIN A
42.919 09
S '15
3c4,S 55
Mó ~O
3.530 .SO
,'. 2.000 68
. ,1'.000 ,.
Swma... •..••.••. •••• 912.910 1&
Por el-'tíftp''oi!té' 'del ~resupJ1esto del Colegio, co-
rrespondiente al mes de septiembre 1902 •...•.
f .·Salilias.p..eCaia~~;el:mes fle,-I>~ptie.g:tbl\ezl¡le;·,¡~o-;2, . ,
se~n,·.c!lrpe.ta,,", '.M" .•' :,••,,, ••.•." Jo ;."
Por uri'itroolae'tFanímiistoil'''para~;lámit'qúiiili y ,
transporte del mIsmo •.•.•••....• "•.•• ,••.•••
Idemderéchos académico~'de l'eválida del grado
de bachiller de 17 huérfanos é ingreso en se-
. . gunda enséfianza de otros 6 .
Idem gastO' de viaje y estancia en los baños de
inar de 39 nifias coI]. 4 religiosas ', •. o,' •
Idem á la casa Navegación é'indmitrias deBaréé~}
,dona 'por -eltetcer pInzo de'!á éaldilrlli:cFiEild1>, é
importe.de la chimenea .
Idem por obrlts decar~intería'para. lalmprentll .
del colegio¡~~'.''i.~;. -:;.; .~.;: •• ; ,;;. :'•.•• "
iEJdstencia ~1l'Gafa,'~g1:Ín'-se detalla á-eontlhua'-
ción ~ ,~,. ~f;<~" '0 ..'~ .8&2..537' 49
16
2.378 21
1.000
912.9108Uff¡a •• ~~ ••••••••••••
Existencia anterior, según balance, del mes dé:: Ck.:i;:;:
agostade 1902...... ~ .,.;.:••..•...••• oo •••••~... 8&6.22Q 4~
Por la consignación que determina el casp,4.0 del
art.a del reglam!'lnto orgánico .••. ;.;...... 12: 7y1 66
Por el importe de lascuatas de subscripcióJi. cO-l
rrespandllmtesásefiores generales, jefes yoflcia. '. 11.987 51
. les del al'ma, en acti-vo, reserva y demás Ilitua- '
ciones, pertenecientes al ¡nes de la fecha •.•...
Por ellmporte de las cuotas de 'subscripción co~
rrespondientes á 19s sargentos,· cabOS, indivi .
duos de banda y soldados del arma, correspon-
dientes al mes actual .
ror.el importe,del abono que determina.'61 casol
s..0 del arto 14 del reglamento o.'rgánico... • • ... .. 14.723 08
,Por la consignación de sirvientes paisanos. del
mes de'septlembrede 1902 ..•.•••.•••..•...• : 8.889 20
Idem Un donatWQ hechoBl Colegio pereel Círculo
militar dé Barcelona .
1----1-·-·
DETALLE DE LA EXISTENCIA EN CAJA
'Eh la 'bii~itt~"~~'rri~ntédel ~B~nc¿~ d~'Espaia.:••.
En títulos de la Deuda pública•.••.•••••••••••. ,
~~",...''"...'_.'.,..~,. \ ~":"".::;1.:..:i .~,::.,.. '.'.:'.\ "'_, ""."- ~ .~'.,'
i,~,; Sunia .'. • • • • ~
153.859
708.677
8&2.537
98
61
-
,(9
, Han dejado de remItir las cuótas los cuerpos siguientesiZoriás 'de TO'ledo núm. 12 ySevilla ndm;61; batallón Cazadores ,de. Cana..
rias, batal.lones Reserva «;le Canarias núm. '1 y núm. 8; Habilitaciones de gobiernos y comandancias yEstado Máyór de'Plázas- de la ter~
cera región; comisIones activas, reemplazo y excedentes, de la quinta, ídem de generales, reeempla7;oc·yexcedentes de 19,sexta, ídeD;l
de clases de la séptj.m~ y Comisión liquidac:I0ra de Cuerpos disueltos de FilipInas. . 'c
'ff"
ESTADO numérico de los huérfanos existentes e.n el Colegio, con expresión del alta y baja ocurrida en el mes de la fecha, y i •
.Jos'.,~.Qjl8- :qnbQSi~exos.ª.~W:'~en la escala,q,e,aapiF.antes., " . .
.' '.j'
',', .. "
SITUACIONES DR L~S RUÉRF;A.Noa ,,', <1..
tIj o I .i!! ,;~ .,~ ' .tIj .~I:l .,,0
"J:l ':illfl:l;.;1:1
..'-" '",
o ...(~; 'ti'. .~~;.:¡;- "~'mr,' :~~'g ".. (1)' .~~ . ~;:. ..", .·"t:lt i .... .:¡;;o : Ii <:> lO ~'i TOT.A.I¡
'" o: r;: a., : 8' !'L "~ o : s:~ .,,(D.. .¡1~.: .. ,'.'r.~ 4~:';":~"¡;' .('0•• .- ,:i~ :'c~~, :''l:l
...
. " ..~
-- - ----- -=-=-
»
3 250 896
~ 108 1211
-'--
3 358 1.025
-:l) 4 142
8 354 883.
-----....
» 17'1· 74:0
» 105 121
-• 282 861
- » 2 127
» 280 734:
- -
. . .lEXi.Stíanen1.
0
d8 sePtie:tllbre. de.'19!J2"'~'! ;.»'.318'~.:"1.12, 37. 176Altas ••••••••••••••'. • • • • • • • • ¡) 12 8 1 »
Huérfanos. . SUMAN " ~ --¡j3()~~176
. Bajas•••••••••••••.•••••••:. ----;- 20 -w-g -00
'. ' Quedan paraho deoctubl'e de 1902.........! 310·101 2986" J _. ~ ____, ____.. ....-...-.
.' " ·lEXi.Stían,en'1~it:s~~:~~.e...••.~~~~.?~~~9;~~::::::' 3; I.28:; . 12~....,...: .ú;
Huérfanas••• ,•• ~........ r __ SUMAN. ~ ... ., ...... ,¡.~ -m 137-;- 1i:'2
.' Bajas •••••.•.•••••••••••••••. 39 -r:¡- -:-IT -;--¡fl¡'"'
,~Qll~d'!Jl.parAl.Ode.:octtlbl·e\de;,1902 ... : ...~» 278 123, ,. .liS
. ~ .. ._-' '- ---.... ------ ............ -...--
Huérfanoa de ambos sexos que existen en la escala de aSpirllJltlls ..llQ;J
fecha , •••••.••••••••••••••••••••••••••••• : •••• '"
» » 923
",V:.O}B.O
El Senara! :Presidente,
¡:EtmlQW ['J):Jl ~O.aozti()
'Mád.1lid U'de oótubre de 1902.
'Él Cómand·a.nte Del'0sltario,
SABamL YEPEI
S¡Z'
© Ministerio de Defensa
• ( _.'11
1'l octubre 1902 D. O. núm. 281
.... I --....;,;".......- ......_ ...... ......_~"'fiE U".'i!i~
, ,.. .." \'¡.' 'r ,:. ....
Prloio la VInta d. tOI ,ollol.del, tDiarioOfioiah , 'COllcci61 LegislatiYI~ , _erol l1li1101 d'.l1b.1 publicacione.. "
. o.,'''' ',.:0' ~,,",_... '.•-.'-;" , ,""-". ~ "'. '.' '". ~: ~ ¡.
;D:J:.A.R.X~ C3:P'XCX~
,; "'0.4" ~ -~." ••' • :12._" .~ .•• ~~¿~".J;_~ :J ..... '.,.< " _ ,-.~::")"" .:c,-.-:.i:· ... ·-_,_,~
, .. T~p1os por, trimestres·de los anos 1888 á 1,8~'1 , .al preoIo do , J?~~as cada uno.
: UD número del día, 0,26 pesetas; atrasado, 0,6Q~ '
.. ,,-.-. ' ~•. , ". -. -..-'. ',' :-:~ ': '-~I"'-" :.;: .•~--_.:._~~.~- y'~:- '." l f ....~-. ~:-~""'.¡-..., ~-...,.
":·ao'X.:á_dciXÓ~"L.B1G:l:I!IL...T2:"V"..........
"... "¡". ~"'_ - "'_" ";t.- ¡.. ~_-.;.'., > ); .~- ~'•• -.:' ,,'-.
. .~ BvaSCIUPCIONlS' 'l'AIt'1'I917URE8 PODkb HAClal1 OLA !'OUA BIIIt1IBNTI:
.;, .~, ~ ~ " ): "' .".. _. ~. _....' . "'_"f"'~::~ ": lL, ,1.", _;~o t: '~~1\~;--P" .~l~,1. 1" .
'1.- >.:I,.~,OoleecWn'Legis1.atiwa;'''al precio de "2,150pe$étaé trimestre.
J.- , Al DiarÚ),Oficial, al ídem de 6 id. id., Ysu a.lta podrá !el en primero de cualquier irimesh'e.
, 8.- Al Diario Oficial y Colecci6n LegisZatifia, al id~m de 7 id. id. . '. , ,
.'¡'odas las :flUbscripcionell daráI\ comienzo en principio de trimostre. :paluraI, séa ouálquiera la' leoM ,~ .u. alta
~~~,d~,este,NrJQd9.' h ,.. " :, :de,:::, ( , .': ' " ",
.Lo~p6ges han de ..erifiCJUSe por adelantado. ; ,
~} . ...; .;L .":'.-1':": :•...
La correspondencia y girosa14dmiDistrador.
" Las reclama~i~n~s de eje~In~~és"d~i Diario Oftcidz y(Joíe~~i(m L~gÚl~~~a;"q~~·p~r ~X~raVIf)
hayan dejado de recibir los subscriptores, se parán precisam.ente dentro dejos tres días siguieb.·
tes al de. ,!af~qlitlo del ~jemp'I~q:ue se re.clª,mE\ en Madrid; de ocho días en provindiasj de un mea.
para 10$ ~ltbsc~ptores,d~l exttanjel'(ty da do~ para los de ffitramar; entendiéndose que ,fuera d,
utos plazos debel:'án acop:1pañtU:s con la reclamación, el importe de los números que pidan.
-------_.......__._--_._-......----------------------
."Es6ALAFON
. y Dlil LOS, " '
'bORO~~I~ES llE Lisi~ARMAS, CtfERPéjs'ÉfINSTITUTOS
A ~ - .. ~ ...
~ ' ~ • .0' ., -.. ~" ~ "' , .. • 1" .•• ,~ .. ~ .. a
Próximo Atermi~llrae el1' Ir.npresión, pueden hacerse los pedidoa. .
J!l,Eacalarón contlen~. adflfuáa, de llll'ldoa BecoioneJil del JjJatado Mayor Ganela],!Iaa de los aefioree Oor01llelea; con. separa.
al6n por armas y cuerpos•."V,a ll!e.cedido de la reaefíR hia~órica y organización. actual del Estado Mayor Ge~er"l.' y de un
extracto compl~to.da las dllgpoBlclones que Be hallan en VJgor sobre las matenas que afectan en todas las SItuAciones 'Iu,
tengaR los sefiores Genera.lelS~ 'Y la ~ala ~e Caballeros grandes cruces de San Her:!Xlenegildo. ,,"';""? ",'1::.:<,-.,',: ,
Se hallará de venta en la, "Admln:u;traclón del Diario Oficial Y en el almacén de efectos de esoritoriQ. d.la Ca~a de Blm "
.lerónimo lO, en esta Corte.. ' .
, .Jtl\BClW: 8PBISTAS ' "
© Ministerio. de Defensa
